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så /WNEDåå%ACHå%NSEMBLEåMEMBERåWILLåDEVELOPåSOMEåCAPABILITIESåTHATåFALLåWITHINåANåAREAåTHATåTHEYåå
å CONSIDERåTHEIRåPRINCIPALåFOCUSå4HEåPLUGINSåTHATåMAKEåUPåTHESEåCAPABILITIESåAREåCONSIDEREDåTOåBEåEXå
å CLUSIVELYåOWNEDåBYåTHEåMEMBERåANDåAREåCLEARLYåMARKEDåINåTHEå%NSEMBLEåREPOSITORYåWITHåTHEåREVERSEåå
å DOMAINåNAMEåOFåTHEåTEAMåATåTHEåBEGINNINGåFORåEXAMPLEågov.nasa.arc.teamname.foo.bar.å4HEåSOURCEåå
å CODEåOFåTHESEåPLUGINSåISåALWAYSåAVAILABLEåFORåREFERENCEåBYåOTHERå%NSEMBLEåPARTICIPANTSåBUTåALLåMODIlå
å CATIONSåAREåSUBMITTEDåTOåTHEåMEMBERåTHATåOWNSåTHEåPLUGINå4HESEåMODIlCATIONSåAREåALSOåCONSIDEREDåå
å THEåPROPERTYåOFåTHEåMEMBERå)NåOTHERåWORDSåCONTRIBUTIONSåTOåANåOWNEDåPLUGINåDOåNOTåGRANTåTHEåCONå
å TRIBUTORåANYåOWNERSHIPåOFåTHEåPLUGINå%NSEMBLEåMEMBERSåMAYåUSEåANåOWNEDåPLUGINåINåAåPROJECTåONLYåå
å WITHåTHEåPERMISSIONåOFåTHEåMEMBERåTHATåOWNSåIT
så 3HAREDåå3OMEåCAPABILITIESåFORåEXAMPLEåPARSINGåANåACTIVITYåDICTIONARY	åAREåUTILITARIANåINåNATUREåANDåå
å SHOULDåBEåDEVELOPEDåONLYåONCEåANDåMAINTAINEDåCENTRALLYå4HEåPLUGINSåTHATåMAKEåUPåTHESEåCAPABILITIESåå
å AREåDEVELOPEDåCOOPERATIVELYåBYå%NSEMBLEåMEMBERSåANDåAREåMARKEDåINåTHEå%NSEMBLEåREPOSITORYåå
å WITHåNAMESåOFåTHEåFORMågov.nasa.ensemble.foo.bar.å!LLå%NSEMBLEåMEMBERSåMAYåMODIFYåANDåUSEåå
å THESEåPLUGINSåFORåANYåPURPOSEåREGARDLESSåOFåWHETHERåTHEYåCONTRIBUTEDåANYåCODEåTOåITSåDEVELOPMENT
/WNEDåPLUGINSåCANåBECOMEåSHAREDåATåTHEåDISCRETIONåOFåTHEåMEMBERåTHATåOWNSåTHEMåBUTåSHAREDåPLUGINSå
CANNOTåBECOMEåOWNEDåWITHOUTåTHEåAPPROVALåOFåALLå%NSEMBLEåMEMBERSå)FåAåMEMBERåDECIDESåTOåLEAVEåTHEå
%NSEMBLEåPROJECTåTHEYåRETAINåTHEåRIGHTåTOåUSEåALLåSHAREDåPLUGINSåACCORDINGåTOåTHEåTERMSåABOVEåANDåMAYå
REMOVEåALLåOFåTHEIRåOWNEDåPLUGINSåFROMåTHEå%NSEMBLEåREPOSITORY
Conclusion
%NSEMBLEåISåENABLINGå.!3!åMISSIONSåTOåDERIVEåGREATERåRESULTSåFROMåTHEIRåINVESTMENTåINåMISSIONåOPERATIONSå
SOFTWAREå)NSTEADåOFåSTRINGINGåTOGETHERåAåSERIESåOFåLARGELYåISOLATEDåANDåINDEPENDENTåTOOLSåMISSIONSåAREåFREEå
TOåASSEMBLEåPRECISELYåTHEåTOOLSåTHEYåNEEDåBYåDRAWINGåCOMPONENTSåTOGETHERåFROMåDIFFERENTåDEVELOPMENTå
TEAMSå-ISSIONåOPERATORSåBECOMEåMOREåEFlCIENTåWHICHåIMPROVESåTHEåOVERALLåPERFORMANCEåOFåTHEIRåMIS-
SIONSå&INALLYåOPERATIONSåSOFTWAREåDEVELOPERSåAREåFREEåTOåFOCUSåMOREåONåDEVELOPINGåGREATåTOOLSåANDåLESSåONå
FRUSTRATINGåINTEGRATIONåISSUES
Contact Information
4HEå%NSEMBLEå0ROJECTåISåAåCOLLABORATIVEåEFFORTåOFåITSåMEMBERåORGANIZATIONSå!SåCURRENTLYåCONSTITUTEDåTHEå
MEMBERå!GENCIESåANDå#ENTERSåAREåREPRESENTEDåBYåTHEIRå%NSEMBLEå0OINTåOFå#ONTACT
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THE ENSEMBLE 
PROJECT ICON 
REPRESENTS THE 
COLLABORATIVE 
SPIRIT OF 
INDIVIDUAL 
ELEMENTS 
WORKING 
TOGETHER TO 
PROVIDE A MORE 
USEFUL WHOLE.
Introduction
%NSEMBLEåISåANåOPENåARCHITECTUREåFORåTHEåDEVELOPMENTåINTEGRATIONåANDåDEPLOYMENTåOFåMISSIONåOPERA-
TIONSåSOFTWAREå&UNDAMENTALLYåITåISåANåADAPTATIONåOFåTHEå%CLIPSEå2ICHå#LIENTå0LATFORMå2#0	åAåWIDESPREADå
STABLEåANDåSUPPORTEDåFRAMEWORKåFORåCOMPONENTBASEDåAPPLICATIONåDEVELOPMENTå"YåCAPITALIZINGåONåTHEå
MATURITYåANDåAVAILABILITYåOFåTHEå%CLIPSEå2#0å%NSEMBLEåOFFERSåAåLOWRISKåPOLITICALLYåNEUTRALåPATHåTOWARDSåAå
TIGHTERåINTEGRATIONåOFåOPERATIONSåTOOLS
4HEå%NSEMBLEåPROJECTåISåAåHIGHLYåSUCCESSFULåONGOINGåCOLLABORATIONåAMONGå.!3!å#ENTERSå3INCEåå
THEå%NSEMBLEåPROJECTåHASåSUPPORTEDåTHEåDEVELOPMENTåOFåMISSIONåOPERATIONSåSOFTWAREåFORå.!3!Så%XPLORA-
TIONå3YSTEMSå3CIENCEåANDå3PACEå/PERATIONSå$IRECTORATES
Background Information
4HOUGHå%NSEMBLEåISåBASEDåHEAVILYåUPONå%CLIPSEåAåFULLåDESCRIPTIONåOFåTHISåENVIRONMENTåISåWELLåBEYONDåTHEå
SCOPEåOFåTHISåDOCUMENTå.UMEROUSåONLINEåANDåPRINTEDåRESOURCESåAREåAVAILABLEåTHATåDESCRIBEå%CLIPSEåINå
GREATåDETAILåANDåSHOULDåBEåCONSIDEREDåAåSUPPLEMENTåTOåTHEåBRIEFåDESCRIPTIONåPROVIDEDåBELOW
%CLIPSEåISåMOSTåWELLåKNOWNåASåANåINTEGRATEDåDEVELOPMENTåENVIRONMENTå)$%	åFORåTHEå*AVAåPROGRAMMINGå
LANGUAGEå!LTHOUGHå%NSEMBLEåMEMBERSåOFTENåELECTåTOåUSEå%CLIPSEåASåTHEIRå)$%å%NSEMBLEåISåNOTåBASEDåONå
THEå%CLIPSEå*AVAå)$%åBUTåONåTHEå2#0å4HEå%CLIPSEå2#0åISåAåSETåOFå*AVAåCLASSESåTHATåDElNESåANåARCHITECTUREå
FORåGENERALåCOMPONENTBASEDåAPPLICATIONSå.EWåAPPLICATIONSåAREåBUILTåONåTOPåOFåTHEå2#0åASåAåSETåOFåCOM-
PONENTSåCALLEDåPLUGINSåTHATåAUGMENTåANDåEXTENDåITSåFUNCTIONALITYå4HEå%CLIPSEå)$%åFORå*AVAåPROGRAMMINGå
FORåINSTANCEåCONSISTSåOFåTHEå2#0åPLUSåAåSETåOFåPLUGINSåTHATåADDåCAPABILITIESåLIKEåCOMPILINGåANDåDEBUGGINGå
*AVAåPROGRAMSå!åMISSIONåACTIVITYåPLANNINGåAPPLICATIONåWOULDåCONSISTåOFåTHEå2#0åPLUSåAåSETåOFåPLUGINSå
RESPONSIBLEåFORåVISUALIZINGåEDITINGåANDåMODELINGåACTIVITYåPLANSå!PPLICATIONSåBUILTåONåTOPåOFåTHEå2#0åALSOå
GAINåACCESSåTOåAåVARIETYåOFåGENERALLYåAPPLICABLEåCAPABILITIESåSUCHåASåAåHELPåSYSTEMåUPDATEåMANAGERåANDå
ANåEXTENSIBLEåGRAPHICALåUSERåINTERFACEå'5)	
4HEå%CLIPSEå2#0åISåDESIGNEDåPRIMARILYåASåAåFRAMEWORKåFORå*AVAåAPPLICATIONSå!LTHOUGHåITåISåPOSSIBLEåTOå
INTEGRATEåCOMPONENTSåWRITTENåINå#åORå#åUSINGåTHEå*AVAå.ATIVEå)NTERFACEåTHISåSTRATEGYåISåONLYåFEASIBLEåFORå
COMPONENTSåTHATåDONTåHAVEåAå'5)åCOMPONENTå4HEREåISåNOåSTRAIGHTFORWARDåWAYåTOåTIGHTLYåINTEGRATEåAå'5)å
WRITTENåINåAåDIFFERENTåLANGUAGEåWITHåTHEå%CLIPSEå'5)
Problem Statement
4HEåCURRENTåAPPROACHåUSEDåTOåDEVELOPåMISSIONåOPERATIONSåSOFTWAREåHASåPRODUCEDåAåSETåOFåPOWERFULåTOOLSå
THATåHAVEåENABLEDåSTUNNINGåSUCCESSESåFORå.!3!å-ANYåPARTSåOFåTHEåCURRENTåDEVELOPMENTåPROCESSåAREå
FUNCTIONINGåWELLåANDåSHOULDåBEåPRESERVEDå(OWEVERåIMPROVEMENTSåINåTHEåSTATEåOFåTHEåARTåINåSOFTWAREåENGI-
NEERINGåANDåINCREASINGåDEMANDSåFROMåNEWåMISSIONSåHAVEåEXPOSEDåSEVERALåAREASåTHATåDESERVEåATTENTIONå
4HEålVEåPROBLEMSåTHATå%NSEMBLEåHASåBEENåDESIGNEDåTOåADDRESSåAREåOUTLINEDåBELOW
Brittle interfaces
(ISTORICALLYåMISSIONåOPERATIONSåSOFTWAREåHASåCONSISTEDåOFåAåSETåOFåLARGELYåINDEPENDENTåTOOLSåCOMMUNICAT-
INGåWITHåEACHåOTHERåUSINGålLESåORåSOCKETBASEDåINTERFACESå&ORåEXAMPLEåTHEå-ARSå%XPLORATIONå2OVERå-%2	å
!CTIVITYå0LANNINGåANDå3EQUENCINGå3UBSYSTEMå!033	åISåMADEåUPåOFålVEåTOOLSåTHATåPASSåINFORMATIONåAMONGå
EACHåOTHERåPRIMARILYåUSINGålLESåANDåTRANSLATORSå4HEåINTERFACESåBETWEENåTHEåTOOLSåWEREåADDEDåLATEåINåTHEå
DEVELOPMENTåPROCESSåANDåWEREåTHEåSOURCEåOFåNUMEROUSåPROBLEMSå-%2åLESSONSåLEARNEDåWORKSHOPSåHAVEå
IDENTIlEDåTHESEåINTERFACESåASåANåAREAåTHATåNEEDSåIMMEDIATEåIMPROVEMENT
... IMPROVEMENTS 
IN THE STATE 
OF THE ART 
IN SOFTWARE 
ENGINEERING 
AND INCREASING 
DEMANDS FROM 
NEW MISSIONS 
HAVE EXPOSED 
SEVERAL AREAS 
THAT DESERVE 
ATTENTION.
The Ensemble Canon
4HISåPUBLICATIONåWASåPREPAREDåBYåTHEå*ETå0ROPULSIONå,ABORATORYå#ALIFORNIAå)NSTITUTEåOFå4ECHNOLOGYåUNDERåAåCONTRACTå
WITHåTHEå.ATIONALå!ERONAUTICSåANDå3PACEå!DMINISTRATIONå¥åå!LLåRIGHTSåRESERVED
Too many GUIs
4HEåNUMBERåOFåSEPARATEåTOOLSåUSEDåINåTHEå-%2å!033åISåALSOåTHEåSOURCEåOFåAåPOPULARåCOMPLAINTåBECAUSEå
ITåREQUIRESåMISSIONåOPERATORSåTOåINTERACTåWITHåMANYåDIFFERENTåUSERåINTERFACESåTOåGETåTHEIRåWORKåDONEå4HISå
SLOWSåTHEåOVERALLåPACEåOFåMISSIONåOPERATIONSåANDåINCREASESåTRAININGåREQUIREMENTS
Difﬁcult integrations
$EVELOPMENTåTEAMSåOFTENåNEEDåTOåBUILDåINTERFACESåBETWEENåTHEIRåTOOLSåAåPROCESSåTHATåISåOFTENåCOMPLICATEDå
BYåTHEåFACTåTHATåTHEYåHAVEåDEVELOPEDåTHEIRåTOOLSåINåDIFFERENTåENVIRONMENTSåUSINGåDIFFERENTåSTANDARDSå4EAMSå
HAVEåDIFlCULTYåUNDERSTANDINGåTHEåARCHITECTUREåOFåEACHåOTHERSåTOOLSåLEADINGåTOåPOORLYåCONCEIVEDåINTEGRATIONå
PLANS
Duplication of effort
4HEåTOOLSåUSEDåINåEXISTINGåMISSIONåOPERATIONSåSYSTEMSåAREåDESIGNEDåTOåADDRESSåTHEåNEEDSåOFåAåCERTAINå
PHASEåOFåTHEåOPERATIONSåPROCESSå/NEåTOOLåISåDESIGNEDåTOåACCOMPLISHåSCIENCEåPLANNINGåWHILEåANOTHERåISå
USEDåFORåCOMMANDåSEQUENCINGå(OWEVERåCERTAINåCAPABILITIESåAREåNEEDEDåATåMULTIPLEåSTAGESåINåTHEåOPERA-
TIONSåPROCESSå5NFORTUNATELYåTHEåARCHITECTURESåUSEDåINåCURRENTåMISSIONåOPERATIONSåTOOLSåDOåNOTåALLOWåCAPA-
BILITIESåFROMåDIFFERENTåTOOLSåTOåBEåREUSEDåATåMULTIPLEåSTEPSåINåTHEåPROCESSå!SåAåRESULTåREDUNDANTåVERSIONSåOFå
THESEåCAPABILITIESåAREåDEVELOPEDåBYåMULTIPLEåTEAMSåANDåINSERTEDåINTOåSEPARATEåTOOLS
Lack of agility
-OSTåDEVELOPMENTåTEAMSåSTRIVEåTOåMAKEåTHEIRåTOOLSåAPPLICABLEåTOåMULTIPLEåMISSIONSå4HISåISåAåPOSITIVEåGOALå
BECAUSEåITåENABLESåFUTUREåMISSIONSåTOåCAPITALIZEåONåTHEåINVESTMENTåMADEåBYåPRIORåMISSIONSå(OWEVERåITå
CANåALSOåFORCEåAåMISSIONåTOåACCEPTåANDåMAINTAINåCAPABILITIESåTHATåITåDOESNTåNEEDå4HEåPOPULARåhCOREåANDå
ADAPTATIONvåMODELåISåANåATTEMPTåTOåINSULATEåDIFFERENTåCUSTOMERSåFROMåCUSTOMERSPECIlCåREQUIREMENTSåBUTå
WHATåIFåONEåCUSTOMERåONLYåNEEDSåAåFRACTIONåOFåTHEåCOREå#URRENTLYåTHATåCUSTOMERåISåSIMPLYåFORCEDåTOåAC-
CEPTåTHEåRESTåOFåTHEåCOREåANYWAYåALONGåWITHåTHEåRISKåANDåCOSTSåASSOCIATEDåWITHåITSåMAINTENANCE
The Solutions Offered by Ensemble
%NSEMBLEåADDRESSESåTHEålVEåPROBLEMSåLISTEDåABOVEåBYåOFFERINGåAåSUPERIORåENVIRONMENTåFORåMISSIONåOPERA-
TIONSåTOOLSåDEVELOPMENTå4HEåDETAILSåOFå%NSEMBLESåAPPROACHåTOåTHESEåPROBLEMSåAREåDESCRIBEDåBELOW
Replace network and ﬁle interfaces with direct application interfaces
&ILEåANDåSOCKETBASEDåINTERFACESåAREåNOTORIOUSLYåDIFlCULTåTOåTESTåANDåDEBUGå!SåAåRESULTåTHESEåKINDSåOFåIN-
TERFACESåTENDåTOåFAILåOFTENå4HEåMOSTåRELIABLEåINTERFACEåBETWEENåTWOåTOOLSåISåUSUALLYåACCOMPLISHEDåBYåDIRECTå
USEåOFåTHEåRESPECTIVEåTOOLSåAPPLICATIONåPROGRAMMINGåINTERFACEå!0)	å4HISåAPPROACHåENSURESåTHATåMANYå
PROBLEMSåINåTHEåINTERFACEåAREåDISCOVEREDåATåCOMPILEåTIME
5NFORTUNATELYåDIRECTå!0)SåAREåVERYåDIFlCULTåTOåIMPLEMENTåWHENåTHEåTOOLSåBEINGåINTEGRATEDåWEREåDEVELOPEDå
INåDIFFERENTåENVIRONMENTSå"ECAUSEåMOSTå%NSEMBLEåMEMBERSåAGREEåTOåDEVELOPåTHEIRåTOOLSåASå%CLIPSEåå
PLUGINSåTHESEåISSUESåAREåMINIMIZEDå)NåADDITIONå%NSEMBLEåDRAWSåUPONåCAPABILITIESåPROVIDEDåBYåTHEå
%CLIPSEå2#0å%XTENSIONå0OINTSå0LUGINå$EPENDENCIESåETC	åTOåDOCUMENTåANDåENFORCEåINTERFACESåBETWEENå
DIFFERENTåCOMPONENTS
)NåSOMEåCASESåITåISåNOTåPOSSIBLEåORåPRUDENTåTOåDEVELOPåAåTOOLåASåANå%CLIPSEå*AVAåPLUGINå4HESEåCOMPO-
NENTSåCANåSTILLåBEåINTEGRATEDåWITHåTHEå%NSEMBLEåARCHITECTUREå7EåHAVEåDEVELOPEDåAåGENERALåROBUSTåMETHODå
FORåNON%CLIPSEåTOOLSåTOåINTERACTåWITHåOTHERå%NSEMBLEåTOOLSå"YåREUSINGåAåSINGLEåINTERFACEåPOINTåFORåMULTIPLEå
EXTERNALåTOOLSåITåISåEXPECTEDåTHATåTHEåRELIABILITYåOFåTHESEåINTERFACESåWILLåBEåINCREASED
Provide a uniﬁed GUI for all operations tools
4HEåCOMPLEXITYåOFåMISSIONåOPERATIONSåMAKESåITåINFEASIBLEåTOåDEVELOPåAåSINGLEåOPERATIONSåTOOLåCAPABLEåOFå
ACCOMPLISHINGåALLåNECESSARYåTASKSå(OWEVERå%NSEMBLESåRELIANCEåONå%CLIPSEåPROVIDESåAåCOMMONå'5)å
FRAMEWORKåTHATåCANåCONTAINå'5)åCOMPONENTSåFROMåMULTIPLEåTOOLSåDEVELOPEDåBYåDIFFERENTåTEAMSå4HEåRESULTå
ISåAå'5)åTHATåFEELSåLIKEåAåSINGLEåTOOLåTOåTHEåUSERåBUTåDRAWSåUPONåTHEåRESOURCESåOFåMANYåDEVELOPMENTå
TEAMS
... ENSEMBLE’S 
RELIANCE ON 
ECLIPSE PROVIDES 
A COMMON GUI 
FRAMEWORK ...
... THE ENSEMBLE 
PROJECT PROVIDES 
ADDITIONAL 
DEVELOPMENT 
INFRASTRUCTURE 
RESOURCES 
THAT FURTHER 
INTEGRATE EFFORTS 
BETWEEN TEAMS.
%NSEMBLEåUSESåAåTASKORIENTEDå'5)åTHATåISåBASEDåHEAVILYåUPONå%CLIPSEåPERSPECTIVESå!åPERSPECTIVEåDE-
lNESåWHICHå'5)åCOMPONENTSåWILLåBEåVISIBLEåTOåAåUSERåATåAåPARTICULARåTIMEå!SåUSERSåMOVEåTHROUGHåTHEåTASKSå
REQUIREDåFORåPLANNINGåTHEYåCLICKåTHROUGHåAåSETåOFåICONSåDEVOTEDåTOåEACHåTASKå&ORåINSTANCEåAåUSERåMIGHTåCLICKå
ONåANåICONåTOåMAKEåACTIVEåAåPERSPECTIVEåDEVOTEDåTOåBROWSINGåDOWNLINKåDATAåANDåTHENåMOVEåONåTOåAåPER-
SPECTIVEåDEVOTEDåTOåBUILDINGåAåSETåOFåACTIVITIESåFORåPLANNING
Ease integration with a standardized development environment
-UCHåOFåTHEåDIFlCULTYåMETåWITHåINåINTERTOOLåINTEGRATIONåOCCURSåBECAUSEåDEVELOPMENTåTEAMSåAREåUSINGåDIS-
SIMILARåDEVELOPMENTåENVIRONMENTSå%NSEMBLEåENCOURAGESåITSåMEMBERSåTOåDEVELOPåWITHINåTHEå%CLIPSEå)$%åTOå
MINIMIZEåTHESEåDIFFERENCES
4HEå%NSEMBLEåPROJECTåPROVIDESåADDITIONALåDEVELOPMENTåINFRASTRUCTUREåRESOURCESåTHATåFURTHERåINTEGRATEåEFFORTSå
BETWEENåTEAMSå&ORåINSTANCEåAåCOMMONåBUGåTRACKINGåSYSTEMåMAKESåITåSTRAIGHTFORWARDåTOåTRANSFERåTASKSå
BETWEENåTEAMSåANDåAåCOMMONåCODEåREPOSITORYåMAKESåCODEåINTEGRATIONåMUCHåMOREåSTRAIGHTFORWARDå!å
CONTINUOUSåINTEGRATIONåSERVERåBUILDSåANDåTESTSå%NSEMBLEBASEDåPRODUCTSåANDåPROVIDESåCONTINUOUSåFEEDBACKå
TOåTEAMåMEMBERSåONåTHEåSTATUSåOFåTHEIRåPRODUCTåBUILDS
Enable reuse of components throughout the operations process and between missions
4HEåCOMPONENTBASEDåDEVELOPMENTåMODELåANDåTHEåPERSPECTIVEBASEDå'5)åTHATå%NSEMBLEåINHERITSåFROMå
%CLIPSEåENABLESåAåMISSIONåTOåEASILYåREUSEåANYåCOMPONENTåATåMULTIPLEåSTAGESåOFåTHEåOPERATIONSåPROCESSå&ORå
INSTANCEåAåDATAåVIEWåTHATåWASåHISTORICALLYåAVAILABLEåONLYåDURINGåTHEåSEQUENCINGåPHASEåOFåOPERATIONSåCANåBEå
DISPLAYEDåANDåUSEDåATåANYåTIMEåIFåTHATåVIEWåISåDEVELOPEDåASåANå%CLIPSEåPLUGIN
4HISåREUSEåISåPOSSIBLEåBECAUSEåOFåTHEåMANNERåINåWHICHå%NSEMBLEåPLUGINSåDEALåWITHåTHEåSPACECRAFTåPLANå)Nå
THEåPASTåTHEåSPACECRAFTåPLANåHASåBEENåHANDEDåFROMåONEåTOOLåTOåTHEåNEXTåINåAåSERIALåFASHIONå!TåEACHåSTEPåAå
SINGLEåTOOLåHADåEXCLUSIVEåCONTROLåOVERåTHEåPLANå)NåCONTRASTå%NSEMBLEåPLUGINSåINTERACTåASåAåGROUPåWITHåAåCOM-
MONåMODELåOFåANåEVOLVINGåSPACECRAFTåPLANå%ACHåPLUGINåCANåCONTRIBUTEåTOåTHEåPLANåWHENEVERåITåISåNECESSARYå
ANDåEACHåPLUGINåMUSTåRESPONDåAPPROPRIATELYåTOåMODIlCATIONSåMADEåBYåOTHERåPLUGINS
!SåAåMULTIMISSIONåARCHITECTUREå%NSEMBLEåALSOåSUPPORTSåEXTENSIVEåREUSEåOFåCOMPONENTSåAMONGåMISSIONSå
4HEåVASTåMAJORITYåOFå%NSEMBLEåPLUGINSåAREåMISSIONINDEPENDENTåANDåMISSIONSPECIlCåPLUGINSåAREåCLEARLYå
IDENTIlEDå%NSEMBLEBASEDåMISSIONåOPERATIONSåTOOLSåWEREåUSEDåINåSUPPORTåOFåTHEå0HOENIXå-ARSå,ANDERåANDå
THEå-ARSå%XPLORATIONå2OVERSåANDåAREåBEINGåDEVELOPEDåFORåTHEå-ARSå3CIENCEå,ABORATORYåMISSIONåASåWELLåASå
SEVERALåTECHNOLOGYåPROGRAMSå%ACHåOFåTHESEåPROJECTSåSHARESåAåLARGEåAMOUNTåOFåSOURCEåCODE
Support delivery of only those components that a customer requires
!Nå%CLIPSEåANDåTHEREFOREå%NSEMBLE	åAPPLICATIONåCONSISTSåMERELYåOFåTHEåCOREå2#0åPLUSåAåSETåOFåPLUGINSå4HEå
SETåOFåPLUGINSåTHATåAREåINCLUDEDåCOMPLETELYåDElNESåTHEåFUNCTIONALITYåPROVIDEDåBYåTHEåPROGRAMå"ECAUSEåPLUGINå
DEPENDENCIESåAREåCLEARLYåDOCUMENTEDåANDåCHECKEDåTHROUGHåTHEå%CLIPSEå)$%åITåISåPOSSIBLEåTOåRELEASEåONLYå
THOSEåPLUGINSåTOåAåCUSTOMERåTHATåPROVIDEåTHEåFUNCTIONALITYåTHEYåNEEDå&ORåINSTANCEåIFåAåPARTICULARåCUSTOMERå
DOESNTåNEEDåSPECTRALåVISUALIZATIONåSUPPORTåTHEåPLUGINSåTHATåPROVIDEåTHATåCAPABILITYåCANåSIMPLYåBEåOMITTEDå
FROMåTHEIRåRELEASEå0LUGINåSELECTIVITYåPROVIDESåAåTOOLåTHATåISåEASIERåFORåTHEåCUSTOMERåTOåTESTåANDåLEARNåTOåUSE
4HEåPLUGINåMODELåPROVIDEDåBYå%CLIPSEåENABLESå%NSEMBLEåMEMBERSåTOåACCESSåAåVASTåARRAYåOFåCAPABILITIESåASå
NEEDEDåWHILEåRETAININGåTHEåAGILITYåNECESSARYåTOåPROVIDEåSMALLåTARGETEDåRELEASESåTHATåPRECISELYåMEETåAåCUS-
TOMERSåNEEDSå4HEå%NSEMBLEåPROJECTSåCONTINUOUSåBUILDåANDåTESTåSYSTEMåHASåBEENåDESIGNEDåTOåSUPPORTåTHISå
MODEL
Guide for Ensemble Members
4HISåSECTIONåDESCRIBESåAåFEWåSTANDARDSåANDåPRACTICESåTHATå%NSEMBLEåMEMBERSåFOLLOWåWHILEåWORKINGåWITHINå
THEå%NSEMBLEåPROJECT
Ownership
)NEVITABLYåANYåPROJECTåBUILTåONåTHEåCONCEPTåOFåSHARINGåMUSTåEVENTUALLYåADDRESSåREALåISSUESåOFåOWNERSHIPå
4OåREDUCEåTHEåPOSSIBILITYåOFåMISUNDERSTANDINGSåINåTHISåAREAå%NSEMBLEåHASåADOPTEDåTWOåCLASSIlCATIONSåFORå
PLUGINSåDEVELOPEDåBYå%NSEMBLEåMEMBERS
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